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ABSTRAK 
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BEGAL KENDARAAN 
BERMOTOR 
(Studi Kasus di Polres Banyumas) 
Oleh: 
ASHA FEBY NUR PERMATASARI 
E1A015229 
Marak terjadi untuk saat ini bahwa pencurian kendaraan bermotor dengan 
ancaman kekerasan oleh pelakunya yang didalam masyarakat lebih menyebutnya 
dengan kata “Begal”. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
menumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam 
penyidikan perbuatan tindak pidana, tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, 
harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum atau “asas praduga tak 
bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
Seorang penyidik dalam hal pemeriksaan pendahuluan dalam tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan atau “Begal” kendaraan bermotor harus 
memperhatikan mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. 
Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, dan wawancara. Hasil 
dari penelitian ini menyebutkan bahwa pejabat penyidik di Polres Banyumas 
dalam pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyidikan sudah menerapkan atau 
mengedepankan asas praduga tak bersalah sesuai Penjelasan Umum butir 3c 
KUHAP. 
Kata Kunci: Begal,Pemeriksaan Pendahuluan,Asas Praduga Tak bersalah. 
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ABSTRACT 
Nowadays, there are lots of motor vehicle robbery with the threat of 
violence by the perpetrators which people call it as “Begal”. Investigation is a 
series of investigator’s actions in terms of the manner stipulated in this law to find 
and collect evidence that occurred to find the suspect. In investigating criminal 
acts, the suspect who is the object of the investigation must be considered 
innocent in accordance with the principles of law or “the principle of 
presumption of innocence" until a court decision that has permanent legal force is 
obtained. An investigator, in the case of a preliminary examination in a crime of 
motor vehicle robbery by violence or "Begal", must pay attention to the rights of 
the suspect in the examination.  
This research is a descriptive empirical law research. The types of data 
used are primary and secondary data.  The techniques of data collection are 
literature study and interview. The results of this study state that investigating 
officers at Banyumas Regional Police during the preliminary examination at the 
investigation level have applied or put forward the principle of presumption of 
innocence in accordance with the General Explanation point 3c of the Criminal 
Procedure Code. 
Keywords: motor vehicle robbery, preliminary examination, principle of 
presumption of innocence. 
 
 
 
